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摘　要：以往小说人物心理分析主要是对人物性格的定性分析，易受研究者个人主观经验影响；而相比于描述繁杂
的性格而言，更加稳定系统的人格能够更好地描述并传达小说人物心理。该文采用基于数据挖掘的文学智能分析
方法，通过中文心理分析系统对《平凡的世界》人物对话进行处理，得到人物的大五人格预测分数；进而，考察文艺
学文献、小说剧情对预测分数的验证情况，以确定这种方法的有效性。结果表明：年轻的孙少平和田晓霞开放性相
对较强，而年长的孙少安和田润叶外向性较强；此外，孙少平和田润叶尽责性较强，孙少安和田晓霞宜人性较好，孙
少安和孙少平情绪性较高。上述预测结果得到文献、剧情的支持，这说明文学智能分析小说人物人格是有效的，它
为小说人物心理分析开辟出一条客观、体系化且智能化的道路。
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７期 吴育锋等：小说人物性格的文学智能分析：以《平凡的世界》为例
０　前言
通过对小说人物性格的分析，有助于我们更加
准确、深刻地理解小说的人物心理及其所反映的现
实生活。目前学界对小说人物的性格分析主要有两
个思路。一个是文艺学的定性研究，依据研究者的
人文素养和对小说文本的阅读体验，从微观方面将
小说中的一个或多个人物的性格概括为主要的几个
方面，然后对这几个方面的性格特点用文本中的有
关描写进行佐证［１］，在宏观层面进一步归纳同一作
者笔下小说人物的性格特点［２］。另一个是从语言学
的角度，通过选取若干段小说中的对话进行语用原
则［３］、话轮转换［４］或其他会话分析，或者通过语料库
对人物语言用词进行统计，得出频率较高的词作为
关键词，通过关键词分析人物性格［５］。系统功能语
言学的研究采用定量的方法，以某一种词汇语法框
架／词分析理论或者相对稳定的词表［６］对小说中各
种词的使用情况进行考察，以分析人物性格。
对小说人物性格进行定性分析是当前小说人物
心理分析的主流，而对小说人物的心理分析也一般
依靠于研究者在研究过程中的主观体验和文学素
养。自刘再复“引入心理学方法研究文学人物”［７］之
后，小说人物的心理分析主要聚焦于心理学家 Ｍｃ－
Ａｄａｍｓ提出的人格三层次模型［８］之中的个人关注
（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｎｃｅｒｎｓ）（第二层）或生活叙事（ｌｉｆｅ　ｎａｒ－
ｒａｔｉｖｅｓ）（第三层）———即角色在不同情境下的动机、
关切和策略或探究角色人生的发展历程。很少有研
究深入到最初的人物性格（ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ）或人格特质
（ｔｒａｉｔｓ）（第一层）对角色进行讨论。
性格是一个人对现实稳定的态度和习惯化的行
为方式，是个体行为的显著性倾向［９］。从心理测量
学的角度看，性格较其他相对容易变化的心理状态
相比，是相对稳定的人格特质，具有可比较、可描述
和跨情境的优点。因此，性格或人格特质可以看作
是个体心理活动的行为表现方式或模式，从性格的
角度进行小说人物的心理分析，能够帮助对小说人
物有更加准确、深刻的理解。通过性格来描述文学
人物，可以直观地看出其最突出的心理特点，也可以
比较不同人物的心理差异。人格特质研究领域包含
多种理论模型，其中又以“大五”人格模型（ｂｉｇ－ｆｉｖｅ
ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　ｔｒａｉｔ　ｍｏｄｅｌ，以下简称“大五人格”）最为
当今学界所重视。
大五人格最早由词汇学研究者 Ｇｏｌｄｂｅｒｇ在
１９８１年提出［１０］，其研究的核心假设是通过对自然
语言中描述人格的语义相同或相近词汇的分析与缩
减，能够得到人格更加基础的维度。之后的人格心
理学家在此基础上进行了大量研究，虽然不同研究
者之间就这五个因素的最佳解释有所争议，在一些
因素的分子水平上也有不同的划分，但是在宏观上
得到了跨文化普遍存在的五个最重要的人格特质模
型［１１］。本研究参照的大五模型［１２－１３］和建立大五人
格预测模型参照的模型保持一致。下面简要介绍这
五个维度的具体含义。
情绪性（ｎｅｕｒｏｔｉｃｉｓｍ）与情绪的稳定性相反，包
括焦虑、愤怒、抑郁、自我、冲动、脆弱等负面情绪特
征。神经质维度高的人可能常常表现得忧虑，表现
得喜怒无常；神经质低的人常常是放松和情绪稳定，
并且有能力应对压力。
外向性（ｅｘｔｒａｖｅｒｓｉｏｎ）描述了一个人的活动水
平、主导地位、社交性、表现力和积极情绪，包括热
心、慷慨、自信、主动、积极、活跃等特征。外向性高
的人表现出精力充沛、对人热情，可能喜欢和其他人
逗趣，或是喜欢和他人一起聊天、玩耍；外向性低的
人在社交之中比较含蓄，面对生人可能会紧张，表现
出羞怯和拘谨，可能会给人以安静或者冷淡孤僻的
印象。
开放性（ｏｐｅｎｎｅｓｓ）描述了个人精神和生活体验
的广度、深度和复杂性，包括幻想、艺术、感觉、创新、
兴趣、价值等特征。开放性高的人具有独创性，善于
创造，有活跃的想象，易于接受新的思想，对许多不
同的事物保持好奇，并且常常对艺术和美保持敏感
与渴求；开放性低的人更加倾向传统，喜欢从事常规
性工作，不喜欢不确定性。
宜人性（ａｇｒｅｅａｂｌｅｎｅｓｓ）的主要特征是亲和力，
包括利他、温柔、信任、坦诚、依从和谦虚等特征。宜
人性高的人乐于助人、对人宽容、待人友善、体谅他
人并喜欢合作；宜人性低的人可能有过强的自尊心，
表现出喜欢挑人错误、对人粗鲁，并且常常与人发生
争吵。
尽责性（ｃｏｎｓｃｉｅｎｔｉｏｕｓｎｅｓｓ）描述了坚持任务和
对非目标行为冲动控制，包括竞争、有序、成就、义
务、自律、缜密等特征。尽责性高的人做事计划性
强、有效率，在他人眼中是个可信赖的人；尽责性比
较低的人可能做事比较粗心、容易分心、缺乏条理。
近几年，随着计算机自然语言处理以及机器学
习技术的日益成熟，研究者通过社交媒体内容与大
五人格量表的映射关系，对Ｆａｃｅｂｏｏｋ用户［１４］、新浪
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微博用户［１５］的人格进行自动识别。基于生态化的
行为数据，利用机器学习实现个体心理特征的自动
识别的过程，我们称之为生态化识别（ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ
ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，ＥＲ）。经典的基于自我报告的人格测
量方法难以对文本构成的角色进行施测，生态化识
别提供了一种行之有效的解决方法。近年来，通过
运用统计学、模式识别、机器学习、数据抽象等数据
分析工具研究文学的文学智能分析逐渐变得可行。
基于此，我们将生态化识别方法引入小说人物
心理分析中，以文学智能分析的可重复的、客观性强
的中文心理分析系统处理小说人物对话，以得到对
应人物大五人格的预测分数。进而，再引用文艺学
文献和关键情节来验证预测分数的有效性，从而说
明文学智能分析方法的可行性。
１　研究方法
１．１　文本选取
　　我们选择《平凡的世界》［１６］作为分析文本，主要
基于以下两个标准：
（１）对于小说人物性格的研究已经比较成熟。
由于本研究属于对于方法的验证研究，因而我们需
要有足够的文献结论来与我们得出的结论对比，这
就要保证所选择的小说经过了一定时期的历史沉淀
并且得到认可。因此我们从茅盾文学奖历年的获奖
作品中选取，同时考察作品已有研究文献的数量。
（２）小说人物语言和普通话的接近程度。小说
人物的语言一般会受到其被设定的时空的影响，为
了减少这种影响，我们选取文本的一个关注点就是
小说人物语言和普通话的接近程度。因此，不仅小
说所描写的年代应该尽可能晚。由于“北方方言是
现代汉民族共同语的基础方言，以北京话为代表，内
部一致性较强”［１７］，入选小说的语言也应属于北方
方言。
基于以上标准，我们选取了《平凡的世界》作为
分析对象。《平凡的世界》“甫一出版，就得到了评论
家们非常明确的肯定，很快又获得由政府颁发、评论
界主持的权威奖项———茅盾文学奖，可以说是得到
了中国文学评论界的最高荣誉；同样，读者对《平凡
的世界》也有普遍的认可”［１８］。笔者通过文献搜索，
发现了足够数量的关于《平凡的世界》人物分析的文
献。《平凡的世界》符合第一个标准。此外，《平凡的
世界》描写了１９７５—１９８５年十年间，发生在我国黄
土高原某个省份的故事。有研究发现，“也许是因为
路遥的精心提炼，《平凡的世界》里出现的方言土语
词汇，非常明显地体现的是陕北的纯真和质朴方面，
这就是《平凡的世界》要向我们展示的陕北特有的文
化品格”［１９］。《平凡的世界》中人物的语言以陕北方
言为主，属于中原官话，隶属北方官话即北方方言。
因此，《平凡的世界》也符合第二条标准。另外，“在
中国文学的接受史上，《平凡的世界》具有某个方面
的代表性意义：即以研究者和文学史所代表的学术
界与评论者和读者大众之间存在着巨大的观点分
歧。”［１８］这使得《平凡的世界》具有特殊意义。
１．２　对话抽取
本研究采用网络电子版《平凡的世界》①进行对
话抽取。为了尽量减少抽取过程中的主观影响，规
定具有双引号的句子［２０］为一个对话单位。具体抽
取过程如下：
第一步，对文本进行预处理，去掉不属于文本的
附加内容。将文本按照页码等分成１１个部分，由
１１名研究生按特定格式将小说文本中所有的对话
提取出来，格式如表１所示。
表１　对话抽取格式
页码 行数 发言人 对话内容
３５４　 ４４ 孙少平 我已经习惯外面的这种生活
３５５　 １ 孙少安
这外面有个什么好处？受死受活，
你能赚几个钱？回去咱们合伙办
砖厂，用不了几年，要什么有什么！
３５５　 ２ 孙少平
钱当然很重要，这我不是不知道；
我一天何尝不为钱而受熬苦！可
是，我又觉得，人活这一辈子，还应
该……
　　第二步，汇总得到的１１份对话抽取结果，以人
物为分类条件拆分对话，并将每一个人物的全部对
话集中至一个新的文件中，最后得到以人物名字命
名的多个文件。这些文件就是系统分析的对象。
最终我们得到了２２０名角色共３　１７６句话语，
包含７９　５７３字和１８　７１９个标点。小说中２２０名角
色的话语句数的分布情况如图１所示。
０３１
① ｈｔｔｐ：／／ｄｏｗｎ．ｔｘｔ９９．ｃｃ／Ｚｉｐ＿２５０２３／％Ｅ５％Ｂ９％Ｂ３％Ｅ５％
８７％Ａ１％Ｅ７％９Ａ％８４％Ｅ４％Ｂ８％９６％Ｅ７％９５％８Ｃ．ｚｉｐ，经核对与
纸质版内容相同。
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图１　对话统计情况
１．３　人物选取
语言艺术家叶圣陶在谈到文艺作品创作的时候
认为：“写个作品总有个中心思想，跟中心思想有关
系的就该用，而且非用不可，没关系的就不该用，用
了就是累赘。”［２１］叶先生指出了小说语言具有选择性
的特点。小说《平凡的世界》的语言也具有明显的选
择性。《平凡的世界》主要有三条线索，一是以孙少平
为中心，“写了由于城乡差别和脑力劳动与体力劳动
的差别，孙少平、金波、兰香、金秀等农村青年渴求知
识，渴望现代社会城市的文明和丰富的精神生活与物
质生活”；二是以孙少安为中心，“主要写了极左路线
给双水村人造成的贫困和三中全会后，双水村人奔富
裕之路的艰难历程”；“第三条线索以田福军的升迁为
序，展示了由村到县、地、省的政治斗争和路线斗争，
这条斗争线索时明时暗，一直贯穿于作品的始
终。”［２２］结合我们对小说中人物对话句数的统计，对
话句数超过１００的有孙少平、孙少安、田润叶、田福
堂、田晓霞、田福军和孙玉亭，句数分别为３８７、３２４、
１６３、１３９、１３９和１３０，说明以上几个角色是本书的主
要人物，跟中心思想的关系较密切。
我们将文献搜索得到的３５篇对《平凡的世界》
小说人物进行分析的文献进行统计，得到这些文献
所分析人物及次数，如图２所示。
图２　《平凡的世界》小说人物分析频次统计
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　　根据统计结果，我们认为《平凡的世界》中最受
关注的人物为孙少安、孙少平、田润叶和田晓霞四
个，而且四个人物相互之间既存在对比和差异，也蕴
含着共性和统一。具体原因有三：①这四个人物是
《平凡的世界》小说读者及研究者最为关注的对象，
他们的性格引发了社会大众最强烈的心理共鸣，是
社会大众的性格缩影；②这四个人物都是三中全会
前后成长的年轻一代，避免了年龄因素的混淆；
③孙氏两兄弟的对话代表了农家子弟的心路历程，
而田氏两姐妹代表着城市干部子弟的心路历程，二
者形成鲜明对比。因此，我们选择以孙少安、孙少
平、田润叶和田晓霞四个人物为线索，评价中文心理
分析系统用于小说人物性格分析的有效性。
１．４　文本分析及人格预测
本文采用由中国科学院心理研究所计算网络心
理实验室研发的“文心”中文心理分析系统（Ｔｅｘｔ
Ｍｉｎｄ）［２３］进行对话分析和大五人格预测。“文心”系
统主要由三部分组成，分别为中文分词工具、心理分
析词典和大五人格预测模型。
中文分词工具基于哈尔滨工业大学社会计算与
信息检索研究中心研制的语言技术平台（ｌａｎｇｕａｇｅ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｐｌａｔｆｏｒｍ，ＬＴＰ）［２４］，ＬＴＰ是一整套开放
中文自然语言处理系统，通过切分词序列、词性标
注、命名实体识别、句法分析、语义角色标注技术，最
终达到通过计算机分析自然语言的目的。
“文心”系统的简体中文心理分析词典（ｓｉｍｐｌｉ－
ｆｉｅｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ＬＩＷＣ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ，ＳＣＬＩＷＣ）［２５］参照
ＬＩＷＣ２００７和正体中文Ｃ－ＬＩＷＣ词库，由２１名研究
生分成三个翻译小组按照简体中文的使用习惯分别
进行人工翻译，再由三名熟悉ＬＩＷＣ词典结构的研
究生对三组翻译结果进行评议，最终采用得到最多
研究生认可的翻译进入ＳＣＬＩＷＣ。中文心理分析
词典有１０２个词类、共６　５４７个词，包括与尽责性相
关的成就词、情绪性相关的焦虑词、外向性相关的朋
友词等词类，词类之间可相互重叠，也包括对标点符
号和词长的统计（本文统称为词类，完整词类划分参
见“文心”系统说明）①。“语言探索与字词计数”
（ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ　ｉｎｑｕｉｒｙ　ａｎｄ　ｗｏｒｄ　ｃｏｕｎｔ，ＬＩＷＣ）是２０
世纪８０年代Ｐｅｎｎｅｂａｋｅｒ等人在研究情绪书写的治
疗效果时发明的基于计算机软件程序的文本分析工
具，一种可以对文本内容的词语类别（尤其是心理学
类词语）进行量化分析的软件［２６］。经过２０多年的
发展，由于ＬＩＷＣ的良好信效度，该工具被心理学
研究者广泛应用到各个方面，并被多国研究者引进。
大五人格预测模型［１５］是中国科学院心理研究
所计算网络心理实验室基于新媒体大数据和深度学
习技术，为进行网络心理的研究而研发的工具。研
究者邀请５６３名活跃微博用户在线填写大五人格量
表（ＢＦＩ－４４），并将筛选后的４４４名合格用户作为训
练数据集。然后利用量表得到的心理特征得分对微
博用户的网络数据进行标注。我们随后利用Ｐａｃｅ－
Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ算法训练预测模型。ＰａｃｅＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ是
一种基本的线性回归算法，比较适合高维度的回归
模型建立。我们使用 Ｗｅｋａ３．８分类器中的Ｐａｃｅ－
Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ模块，使用系统的默认参数（ｄｅｂｕｇ为
ｆａｌｓｅ，ｅｓｔｉｍａｔｏｒ为 Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ　Ｂａｙｅｓ，ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ 为
２．０），训练得到用户大五人格的预测模型［１５］。在大
五人格五个维度，模型预测值和量表测量结果之间
的相关性系数为０．４８～０．５４，达到中等相关，预测
精度好于其他经典算法。我们利用预测模型通过微
博文本就可以自动计算出任意微博用户的大五人格
得分，无需通过量表进行测量。微博内容一般是较
口语化表达，与小说人物对话形式比较接近，所以本
研究尝试将此预测模型用于小说人物性格分析。
“文心”系统对《平凡的世界》小说人物大五人格
的预测主要分为三个步骤。首先，对该人物的全部对
话进行分词。然后，根据中文心理分析词典的词类划
分对分词得到的所有词汇进行词汇统计。最后，大五
人格预测模型通过对词类统计的结果进行分析，得到
该人物大五人格的预测分数。简要流程如图３所示。
预测分数为标准化的分数，是以５０为界的两极性分
数，某个角色某维度的分数越接近１００，代表着该角色
在该维度的某种倾向越强，越接近０则与之相反。
图３　文心系统工作流程简图
　　以上的分析方法实际上可以看作是语料库语言
学领域词频统计研究的延伸，同时也是心理学理论
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分析小说人物性格的延伸。在语料库语言学领域，
已有研究通过对情态动词（ｃａｎ、ｃｏｕｌｄ）和高频词［２７］
的统计分析小说人物性格。心理学理论对小说人物
性格的分析也已有先例［２８］。而我们则在语料库语
言学的词汇统计和心理学理论的性格分析两个方面
都延伸了一步，以心理学大五人格理论为依托，利用
文心系统对人物对话进行智能分析得出小说人物大
五人格特质的预测分数，完成将文学智能分析引入
小说人物心理分析的尝试。
２　结果与分析
２．１　大五人格预测分数
　　利用小说中抽取出来的主要人物的对话，我们
调用“文心”中文心理分析系统中经过训练得到的中
文分词工具、简体中文心理分析词典和大五人格预
测模型，对每个人物的大五人格进行了预测，结果如
表２所示。
表２　四个主要人物大五人格的预测分数
姓名 孙少安 孙少平 田润叶 田晓霞
平均数
（标准差）
Ａ
宜人性
６７．９１　 ５９．５５　 ６２．７　 ７２．５
６５．６５
（４．９５）
Ｃ
尽责性
８４．２３　 ８８．８１　 ９６　 ６６．１
８３．７８
（１１．０５）
Ｅ
外向性
９４．１３　 ８４．８９　 ９５　 ８２．５
８９．１３
（５．５０）
Ｏ
开放性
８１．９７　 ９６．９４　 ７３．８　 ９４．４
８６．７６
（９．３９）
Ｎ
情绪性
７５．６１　 ６６．７９　 ６３．８　 ６１
６６．８０
（５．４８）
　　预测结果所对应的该人物的大五人格分数，以
及预测分数所显示出的该人物在各维度的倾向性，
可以作为对该人物进行极化分析的参考。下面，我
们结合文献对四个主要人物的大五人格预测得分进
行分析讨论。
２．２　孙少安
从预测数值上看，孙少安具有极强的外向性，较
强的尽责性和开放性。
极强的外向性表现为精力充沛、与人交往热情
和慷慨。小说中的孙少安表现出精力充沛，“永远斗
志昂扬”［２９］，与人交往热情［２９－３０］、慷慨［３０］，这些都是
极强外向性的典型表现。
较强的尽责性表现为较强的责任感、做事果
决和可信赖。孙少安表现出对家庭的“强烈的责
任感”［３１－３２］，做事果决“精明能干”［３３］和可信赖“沉
稳而又有主见”［３４］，这些都符合较强尽责性的典
型表现。
较强的开放性表现为具有独创性、善于创造和
易于接受新思想。孙少安有“开创意识”［３５］、善于
“创新”［３４，３６］，易于接受新思想“接受新思想新事物
比较快”［２９，３７－３８］，这些特点说明他具有典型的较强开
放性。
２．３　孙少平
孙少平具有极强的开放性，较强的尽责性和外
向性。
极强的开放性表现为有活跃的想象、对许多不
同的事物保持好奇和超乎常人的精神深度。小说中
的孙少平“极爱幻想”［３６，３９－４０］，对双水村外面的世界
“充满向往”［３１，３７，４１］，热爱阅读，有着“更高的精神追
求”［３６－３８］，这些特点反映出极强的开放性。
较强的尽责性表现为对目标的坚持、可依赖和
负责任。孙少平面对工作中的困难时表现出“坚忍
不拔”的奋斗精神［３５，４２－４３］，让人觉得“踏实稳重”［４０］、
“独 立 自 主”［３７，３９］可 以 依 赖，同 时 “富 有 责 任
心”［３７，４４］，这些特点都来自于较强的尽责性。
较强的外向性表现出热心、积极和自信的特点。
小说中的孙少平多次见义勇为、“热心”［３６－３７］，在学
习和工作时都“积极”、“进取”［３２，３８］，在工作岗位上
表现出“自信刚毅”［２９］，这些特点都反映出孙少平典
型的较强的外向性。
２．４　田润叶
田润叶有极强的尽责性和外向性。
极强的尽责性表现为对义务的认可和主动承
担。小说中的田润叶表现出鲜明的自我牺牲的品
质［３４，４５－４７］。田润叶在小说中有两次重大的牺牲。第
一次是为了二叔田福军的仕途牺牲自己的幸福而
“违心地”答应嫁给李向前［４８］；第二次是李向前出车
祸而截肢以后，她认为自己应该尽到“妻子的义务和
责任”［３４］。传统道德观念的影响，使得她觉得对于
自己的家族、家庭有必须承担的义务和责任，使她做
出的选择“都是以牺牲自己的幸福或快乐为前
提”［４５］。这种自发的义务和责任感表明她具有典型
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的极强的尽责性。
较强的外向性表现为主动和热情。田润叶在和
孙少 安 的 感 情 上 一 直 处 于 “主 动”追 求 的 地
位［３４，３７，４９］，而且待人“热情”［４８］，在社交性强的工作
岗位上“做出了不俗的成绩”［２９］，这些表现说明她具
有较强的外向性。
２．５　田晓霞
田晓霞有极强的开放性，较强的外向性。
极强的开放性表现为易于接受新思想、喜爱冒
险和有开放的心态。小说中的田晓霞的“思想敏
锐”［４５－４６］、“善 于 思 考”［３０，５０－５１］，同 时 又 “喜 欢 冒
险”［３７，４５，４７，４９］，具有“开放的心态”［４５］，“不安于平庸
的生活”［３７］，这些特点说明她具有典型的极强的开
放性。
较强的外向性表现为活跃、积极和主动。田晓
霞的性格“活泼大方”［４６，４８－４９］，与人交往大胆、“洒
脱”［４５，４８］，对待感情“敢爱敢恨”［４５，４７－４８］，这些表现都
属于典型的较强的外向性，因此田晓霞具有较强的
外向性。
３　总结
通过对比文心系统对《平凡的世界》主要人物大
五人格的预测分数和文艺学文献、小说关键剧情可
以发现：开放性相对较强的孙少平和田晓霞是思想
最超前的；尽责性较强的孙少平和田润叶是受传统
道德观念影响较深的；外向性较强的孙少安和田润
叶是年长且在社会上表现出良好交际性的；宜人性
较强的是谦让、忍耐的孙少安和活泼大方的田晓霞；
情绪性较强的孙少安、孙少平是因为贫穷而在生活
中充满挫折和矛盾的。因此，文心系统的预测分数
符合文艺学文献对人物性格的理解和作者对人物性
格的塑造。通过文心系统完成的文学智能分析客观
而全面地呈现了《平凡的世界》主要人物的大五人格
特质，同时直观地反映出各人物间的心理差异，很好
地反映了三中全会前后成长起来的一代人的心理
特点。
因此，通过生态化识别将文学智能分析应用于
小说人物心理分析是有效的。同时，文学智能分析
的操作可重复性、客观性和对大型语料库的处理能
力，使其更加具有实用潜能。
本研究也存在一定的不足。例如小说人物对话
和微博内容的语言存在语用差异和语言演变带来的
差异。然而，虽然二者都可能限制人格预测分数的
精确度，但对于通过大样本微博内容训练的文心系
统而言，这种差异和微博内容内部不同群体的差异
相似，在大样本的情况下对文学智能分析的有效性
影响不大。因此对于这些问题的解决实际上属于模
型优化的问题，可以按照对象语言的特点如年代（时
间因素）、地域（空间因素）等选取尽可能相似的语料
训练文心系统以提高精确度。另外，本研究可以更
进一步地使用文学人物样本和人工一致性判定方法
来说明方法本身的有效性。
本研究除了说明小说人物心理文学智能分析的
可行性，也为文学领域的小说人物心理分析提供了
一个新的研究方法，这种文学智能分析的方法简化、
客观化了文艺学的心理批评，伴随着模型预测精确
度的提高，将其应用于一些富有争议性的小说人物
的研究，进而探求作者的创作心理，甚至解决一些文
学公案，或者用以探索计算机对文学作品的学习，都
是可能且相当有意义的。
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櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚
ｃｈ．ａｃ．ｃｎ
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ｓｅａｒｃｈ，２０１４，１５（１）：１９２９－１９５８．
宋皓宇（１９９４—），硕士研究生，主要研究领域为
人机对话系统和自然语言处理。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｙｓｏｎｇ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
张伟男（１９８５—），博士，讲师，主要研究领域为人
机对话系统、自然语言处理和信息检索。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｗｎｚｈａｎｇ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
刘挺（１９７２—），博士，教授，主要研究领域为自然
语言处理、文本挖掘和文本检索。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｔｌｉｕ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
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